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RESUMEN: Un estudio sistemático de los alineamientos en la arquitectura maya de las Tierras Ba-
jas, realizado recientemente, ha revelado la existencia de patrones de orientación ampliamen-
te difundidos durante épocas prolongadas y explicables únicamente con el uso de referencias 
astronómicas sobre el horizonte. Los análisis de una amplia muestra de datos nos han llevado 
DODFRQFOXVLyQGHTXHORVLPSRUWDQWHVHGLÀFLRVFtYLFRV\FHUHPRQLDOHVIXHURQRULHQWDGRVHQ
su mayoría, hacia las salidas y puestas del Sol en ciertas fechas separadas por intervalos ca-
OHQGiULFDPHQWHVLJQLÀFDWLYRVTXHVXJLHUHQHOXVRGHFDOHQGDULRVREVHUYDFLRQDOHVIiFLOPHQWH
manejables y destinados para monitorear el deslizamiento del año calendárico respecto al 
WUySLFRDSDUHQWHPHQWHFRQODÀQDOLGDGGHIDFLOLWDUODSURJUDPDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVDJUtFR-
las y los rituales correspondientes. Los resultados de esta investigación arrojan una nueva luz 
VREUHHOVLJQLÀFDGRDVWURQyPLFRFDOHQGiULFRGHODVRULHQWDFLRQHVGHORVHGLÀFLRVSULQFLSDOHV
de Chichén Itzá, uno de los sitios más importantes incluidos en nuestro estudio, y permiten 
UHFWLÀFDUDOJXQDVLQWHUSUHWDFLRQHVDQWHULRUHV
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ABSTRACT: A recently accomplished systematic study of architectural orientations in the Maya 
Lowlands has revealed the existence of widespread and enduring alignment patterns, which 
can only be explained with the use of astronomical references at the horizon. The analyses of 
a large data sample have led us to conclude that the important civic and ceremonial buildings 
were oriented predominantly to sunrises and sunsets on certain dates separated by calendri-
FDOO\VLJQLÀFDQWLQWHUYDOVZKLFKVXJJHVWWKHXVHRIHDVLO\PDQDJHDEOHREVHUYDWLRQDOVFKHPHV
intended to monitor the slippage of the calendrical year relative to the year of the seasons, 
apparently with the purpose of ensuring a proper scheduling of agricultural activities and the 
corresponding rituals. The results of this research shed a new light on the astronomical and 
FDOHQGULFDOVLJQLÀFDQFHRIRULHQWDWLRQVRIWKHPDLQEXLOGLQJVRI&KLFKpQ,W]iRQHRIWKHPRVW
important sites included in our study, and allow a reassessment of former interpretations.
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Introducción
Los resultados de diversos estudios arqueoastronómicos realizados a la fecha en 
Mesoamérica demuestran que la distribución de los alineamientos en la arqui-
WHFWXUDPRQXPHQWDO H[KLEHJUXSRVELHQGHÀQLGRV HVGHFLU FRQFHQWUDFLRQHVGH
azimuts1 alrededor de ciertos valores. La presencia de estos grupos en sitios di-
ferentes y durante periodos prolongados sólo puede explicarse con el uso de re-
ferencias astronómicas sobre el horizonte: si las orientaciones fuesen fortuitas o 
FRQGLFLRQDGDVSRUUDVJRVWRSRJUiÀFRVRJHRPRUIROyJLFRVORFDOHVFRQVLGHUDFLRQHV
militares u otros motivos, serían diferentes en distintos sitios, manifestando una 
distribución relativamente uniforme. Además, la distribución de las orientaciones 
VXJLHUHTXHPD\RUPHQWHVHUHÀHUHQDORVSXQWRVGHVDOLGD\SXHVWDGHO6ROHQFLHU-
WDVIHFKDVFX\RVLJQLÀFDGRSXHGHH[SOLFDUVHHQWpUPLQRVGHOFLFORDJUtFRODcf. Ave-
ni, 1991 y 2001; Aveni y Hartung, 1986; Galindo, 1994; Tichy, 1991; Šprajc, 2001).
Uno de los sitios mesoamericanos que han sido objeto de varios estudios ar-
queoastronómicos es Chichén Itzá, Yucatán, México, que en la época de su auge, 
durante el Clásico Terminal y el Posclásico Temprano, fue el centro político más 
LPSRUWDQWHGHODV7LHUUDV%DMDVPD\DVGHOQRUWH/DVRULHQWDFLRQHVGHORVHGLÀFLRV
PiV VLJQLÀFDWLYRVGHO VLWLRKDQVLGRGLVFXWLGDVSRUGLYHUVRV LQYHVWLJDGRUHVSHUR
algunos de los datos publicados, como vamos a mostrar, no corresponden a la 
realidad, por lo que también las interpretaciones derivadas de esta información 
carecen de fundamento.
Chichén Itzá no es un caso aislado; tanto para el área maya como para otras 
regiones mesoamericanas contamos con un corpus relativamente amplio de datos 
SXEOLFDGRVVREUHORVDOLQHDPLHQWRVDUTXLWHFWyQLFRVcf. Aveni, 1991: 350 ss., Apén-
dice A, 2001 y 2010; Aveni y Hartung, 1986: 73 ss., tabla 1; Aveni, Dowd y Vining, 
2003). No obstante, esta información no permite interpretaciones más detalladas, 
\DTXHORVGDWRVVRQGHSUHFLVLyQPX\YDULDEOH\QRGHOWRGRFRQÀDEOHVQRUPDO-
1 El azimut es el ángulo en el plano horizontal, medido desde el norte hacia la derecha o, visto 
desde arriba, en el sentido de las manecillas de reloj, teniendo valores de 0° a 360°.
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mente se presenta un solo azimut, considerado como representativo de la orienta-
ción de la estructura, y casi siempre faltan las alturas del horizonte, necesarias para 
el cálculo de las declinaciones;2 además, los azimuts no siempre corresponden a las 
líneas más relevantes, por lo que no necesariamente reproducen las orientaciones 
LQWHQFLRQDGDVGHPDQHUDFRQÀDEOH
En consideración a lo anterior, en el año 2010 iniciamos un proyecto de inves-
tigación titulado “Propiedades astronómicas de la arquitectura y el urbanismo en 
Mesoamérica”,3 cuyo objetivo ha sido estudiar las orientaciones arquitectónicas 
\VXVLJQLÀFDGRDVWURQyPLFRGHPDQHUDVLVWHPiWLFDHPSOHDQGRXQDPHWRGROR-
gía más rigurosa que la que había sido aplicada en la mayoría de los estudios 
anteriores de esta índole, tanto en el proceso de obtención de los datos como 
en su análisis. En las primeras dos temporadas, llevadas a cabo en 2010 y 2011 
y enfocadas en las Tierras Bajas mayas, realizamos mediciones en diversos sitios 
arqueológicos en los estados mexicanos de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yuca-
tán y Quintana Roo. La metodología empleada, presentada exhaustivamente en 
RWUROXJDU6iQFKH]\äSUDMFDäSUDMF\6iQFKH]VVLQFOX\HORV
criterios de selección de las estructuras que se considerarían en los análisis, las 
técnicas de medición y los métodos que, según argumentamos, permiten deter-
minar las orientaciones intencionadas y sus posibles referentes astronómicos con 
VXÀFLHQWHSUHFLVLyQ4
2/DFRRUGHQDGDFHOHVWHTXHSHUPLWHLGHQWLÀFDUHOIHQyPHQRDVWURQyPLFRSRVLEOHPHQWHUHODFLR-
nado con un alineamiento no es el azimut sino la declinación, que expresa la distancia angular medida 
GHVGHHOHFXDGRUFHOHVWH FtUFXOR LPDJLQDULRHQ ODHVIHUDFHOHVWHFRORFDGRHQHOSODQRGHOHFXDGRU
WHUUHVWUH KDFLD HO QRUWHR HO VXU GHFOLQDFLyQSRVLWLYD R QHJDWLYD WHQLHQGR YDORUHV GH  D
Todos los cuerpos celestes que, observando en un mismo lugar, salen o se ponen en el mismo punto 
del horizonte tienen la misma declinación, cuyo valor depende de la latitud del lugar, el azimut y la 
altura del horizonte corregida por refracción atmosférica.
3 Agradecemos a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia el apoyo que 
recibimos en todas las etapas de la realización del proyecto, así como a la empresa patrocinadora 
FBC Datec, en particular a sus dueños, la Sra. Ma. de Lourdes Camarena Martínez y el Lic. Luis Arturo 
Fonseca Camarena. Asimismo debemos las gracias a la Lic. Elizabeth Flores Torruco, directora de la 
=RQD$UTXHROyJLFDGH&KLFKpQ,W]i\DVXMHIHGHVHJXULGDG5LFDUGR1iIDWHSRUVXHÀFLHQWHDSR\R
y por las diversas facilidades otorgadas durante nuestros trabajos en este sitio.
4 6XEUD\HPRVTXHHQHVWDLQYHVWLJDFLyQHVWXGLDPRV~QLFDPHQWHODVRULHQWDFLRQHVD[LDOHVGHHGLÀ
cios —claramente indicadas por taludes, paramentos, muros y otros elementos constructivos que hacen 
patente una orientación en el plano horizontal— y su relación con los eventos astronómicos observa-
bles en el horizonte. Es decir, no medimos líneas inclinadas que pueden reconocerse en la disposición 
de ciertos elementos arquitectónicos, o líneas imaginarias que pueden trazarse entre diversos puntos 
o rasgos de una estructura, por ejemplo, las diagonales de los vanos de acceso. En varios estudi-
os ya publicados encontramos intentos de relacionar las líneas de este tipo con diversos fenómenos 
astronómicos, pero los alineamientos interpretados de esta manera son tan numerosos y heterogéneos 
TXHUHVXOWD LPSRVLEOHUHDOL]DUXQDQiOLVLVFRPSDUDWLYR\YHULÀFDU OD LQWHQFLRQDOLGDGGH ODVFRUUHVSRQ-
dencias sugeridas. 3DUDSRGHUFRPSUREDUHOVXSXHVWRVLJQLÀFDGRDVWURQyPLFRGHDOLQHDPLHQWRVGHHVWH
WLSR VHUtDQHFHVDULR HQSULPHU OXJDU HODERUDUXQDPHWRGRORJtD ULJXURVDTXHSHUPLWLHUD FODVLÀFDUORV
de manera objetiva y, con ello, obtener una muestra de datos comparables en los que podría buscarse 
algún patrón. Tal objetivo quedó fuera de las ambiciones de nuestra investigación, limitada al estudio 
GHORVHMHVGHRULHQWDFLyQSULQFLSDOHV\FODUDPHQWHUHFRQRFLEOHVHQODGLVSRVLFLyQGHORVHGLÀFLRV


























Casa Colorada 11o 57’ 0o37’ 104o 43 1o 0o 00’ 0o 00’ -13o 57 13o32’ 1o 11-feb 30-oct 26-abr 17-ago 104 261 113 252
(GLÀFLR
de las Monjas
10o 16’ 1o 99o 18’ 0o 30’ -0o 02’ -0o 04’ -8o 55’ 8o28’ 0o 30’ 25-feb 16-oct 11-abr 1-sep 133 232 143 222
El Castillo,
fachada norte
NA NA 111o 43’ 0o 12’ -0o 07’ -0o 07’ -20o 31’ 19o59’ 0o 12’ 18-ene 23-nov 20-may 24-jul 56 309 65 300
El Castillo,
fachada sur
NA NA 113o 42’ 0o 15’ -0o 07’ -0o 07’ 22o 21’ 21o49’ 0o 15’ 8-ene 4-dic 30-may 14-jul 35 330 45 320
El Castillo,
entrada oriente
21o 13’ 0o 15’ 109o 38’ 0o 20’ -0o 07’ NA 18o 35’ NA 0o 20’ 26-ene 14-nov NA NA 73 292 NA NA
El Castillo,
entrada poniente
22o 44’ 0o 15’ 112o 28’ 0o 20’ NA -0o 07’ NA 20o41’ 0o 20’ NA NA 23-may 21-jul NA NA 59 306
El Osario 18o 24’ 0o 30’ 107o 03’ 0o 20’ -0o 02’ -0o 03’ -16o 09’ 15o42’ 0o 20’ 4-feb 6-nov 3-may 10-ago 90 275 99 266
Palacio 
de los Falos
19o 39’ 1o 110o 22’ 0o 30’ 0o 00’ 0o 00’ 19o 13’ 18o47’ 0o 30’ 24-ene 17-nov 15-may 30-jul 68 297 76 289
Templo 
de la Serie Inicial
19o 04’ 2o 108o 24’ 2o 0o 00’ 0o 00’ 17o 23’ 16o58’ 2o 31-ene 10-nov 8-may 6-ago 82 283 90 275
Templo
de los Guerreros
19o 57’ 0o 30’ 109o 54’ 0o 10’ -0o 01’ -0o 02’ -18o 47’ 18o21’ 0o 12’ 26-ene 16-nov 13-may 1-ago 71 294 80 285
Templo Superior
de los Jaguares
17o 31’ 1o 108o 17’ 0o 10’ 0o 00’ -0o 02’ -17o 16’ 16o50’ 0o 12’ 31-ene 10-nov 7-may 6-ago 82 283 91 274
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Los datos derivados de las dos temporadas de campo y presentados detallada-
PHQWHHQORVLQIRUPHVUHVSHFWLYRV6iQFKH]\äSUDMFD\EDORVTXHVH
DJUHJDURQ DOJXQRVREWHQLGRV DQWHULRUPHQWH FRQ HO VXÀFLHQWH ULJRUPHWRGROyJLFR
äSUDMF\äSUDMF \0RUDOHV$JXLODUäSUDMF et al., 2009, en 
prensa), constituyen la muestra de 271 orientaciones medidas en 87 sitios de las Tie-
rras Bajas mayas, la cual sirvió como base de datos para realizar diversos análisis. De 
DFXHUGRFRQORVUHVXOWDGRVSUHOLPLQDUHVäSUDMF\6iQFKH]äSUDMFet al., 2011), 
las orientaciones incorporadas en la arquitectura cívica y ceremonial de las Tierras 
Bajas mayas eran astronómicamente funcionales, ante todo o exclusivamente, en di-
rección este-oeste.5$XQTXHHVPX\SUREDEOHTXHDOJXQDVVHUHÀHUDQDORVH[WUHPRV
de Venus o de la Luna, mayormente pueden relacionarse con las salidas y puestas del 
Sol en ciertas fechas. Al analizar la distribución de las orientaciones potencialmente 
solares, detectamos que las fechas de salida y puesta del Sol correspondientes tien-
den a estar separadas por intervalos que son múltiplos de 13 o de 20 días.
Para facilitar la comprensión, vamos a puntualizar que, a lo largo de un año, el 
punto de salida y puesta del Sol se desplaza a lo largo de los horizontes oriente y 
poniente, medio año hacia el sur y otro medio año hacia el norte, alcanzando los 
extremos norte/sur en los solsticios de junio/diciembre, por lo que cada alinea-
miento potencialmente solar —salvo los solsticiales— corresponde a dos fechas 
de salida y dos fechas de puesta del Sol, y cada par de fechas divide el año en dos 
intervalos cuya suma es 365 días. Los intervalos que separan las fechas de salida 
del Sol pueden designarse como intervalos este, y los intervalos entre las fechas 
registradas en el horizonte opuesto como intervalos oeste. $O JUDÀFDU WRGRV ORV
intervalos este y oeste que corresponden a las orientaciones de nuestra muestra, 
observamos que su distribución no es uniforme: predominan los pares de inter-
valos en los que uno es múltiplo de 20 o de 13 días.
/DVJUiÀFDV \SUHVHQWDQ ODVGLVWULEXFLRQHVGH IUHFXHQFLDV UHODWLYDVGH ODV
fechas y los intervalos. Para obtener las curvas se tomaron en cuenta los posibles 
errores derivados de las incertidumbres de los azimuts y alturas del horizonte, por 
lo que los picos más pronunciados de cada curva representan los valores que posi-
blemente fueron logrados a propósito.6 Los resultados de los análisis estadísticos 
5&DEHDGYHUWLUTXHORVHGLÀFLRVPHGLGRVPLUDQFRQVXVHQWUDGDVRIDFKDGDVSULQFLSDOHVHQGLVWLQ-
tas direcciones, muchos hacia el norte o el sur, pero son sus azimuts este-oeste los que pertenecen 
a los grupos ampliamente difundidos. Por ello, y considerando otros argumentos más extensamente 
SUHVHQWDGRVHQUHODFLyQFRQODVRULHQWDFLRQHVHQHOFHQWURGH0p[LFRäSUDMFVVSRGHPRV
concluir que la ubicación de la entrada o de la fachada principal no necesariamente indica la dire-
cción astronómicamente funcional de la estructura.
6 $FDGDYDORUIHFKDRLQWHUYDORVHOHDVLJQyHOSRVLEOHHUURUHQGtDVFDOFXODGRFRQEDVHHQODV
incertidumbres estimadas de los azimuts y las correspondientes alturas del horizonte, asumiendo la 
distribución normal centrada en el valor nominal y con la desviación estándar de la incertidumbre 
HVSHFLÀFDGD/DVGLVWULEXFLRQHVQRUPDOHVGHWRGRVORVYDORUHVIXHURQVXPDGDVHPSOHDQGRHOVRIWZD-
re Curvigram versión 1.01 elaborado y amablemente proporcionado por Andrew G. K. Smith, School of 
Chemistry and Physics, University of Adelaide, Australia), obteniendo los datos para elaborar las curvas 
QRUPDOL]DGDVHOiUHDEDMRODFXUYDHVLJXDOD
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GRÁFICA'LVWULEXFLyQGHIUHFXHQFLDVUHODWLYDVGHODVIHFKDVGHVDOLGDIHFKDVHVWH\SXHVWDGHO6RO
IHFKDVRHVWHUHJLVWUDGDVSRUODVRULHQWDFLRQHVHQODV7LHUUDV%DMDVPD\DV
que hemos realizado indican que tales distribuciones de las fechas y los intervalos 
difícilmente pueden ser fortuitas. Cabe señalar que, aunque cada alineamiento 
corresponde a dos fechas en el horizonte oriente y dos en el poniente, esto no 
implica que ambos pares necesariamente fueran logrados deliberadamente, es de-
cir, que la orientación haya sido funcional en ambas direcciones. Para tratar de 
determinar la direccionalidad de las orientaciones que conforman los grupos más 
evidentes, analizamos la distribución de las declinaciones que les corresponden en 
los horizontes este y oeste, suponiendo que la dirección funcional es indicada por 
mayor concentración de las declinaciones: las direccionalidades determinadas de 
esta manera concuerdan con las direcciones en las que las orientaciones corres-
SRQGLHQWHVPDUFDEDQIHFKDVVHSDUDGDVSRULQWHUYDORVFDOHQGiULFDPHQWHVLJQLÀFD-
WLYRVHVGHFLUP~OWLSORVGH\GHGtDVäSUDMFet al., 2011).
La consistencia con la que las orientaciones registran los mismos grupos de 
fechas e intervalos en un área extensa y durante periodos prolongados indudable-
PHQWH UHÁHMD OD SUHRFXSDFLyQ SRUPRQLWRUHDU HO GHVIDVH GHO DxR FDOHQGiULFR
GHGtDV UHVSHFWR DO DxR WUySLFR RGH ODV HVWDFLRQHV FX\DGXUDFLyQ DFWXDO
es de 365.2422 días) y la necesidad de determinar los momentos clave en el ciclo 
estacional. Los alineamientos que registraban las salidas y puestas del Sol separadas 
por múltiplos de periodos básicos del sistema calendárico mesoamericano no sólo 
permitían la determinación de ciertas fechas con base en observaciones directas, 
sino también facilitaban su predicción cuando las observaciones directas, por con-
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diciones climáticas adversas, no eran posibles: recordemos que, en la cuenta de 
260 días, los múltiplos de 20 días conectan fechas con el mismo signo de veintena, 
mientras que las fechas separadas por múltiplos de 13 días tienen el mismo numeral 
de trecena; los múltiplos de 20 días conectan, además, las mismas fechas en los 
PHVHVGHODxRGHGtDVVLQRVHLQWHUSRQHHOSHULRGRGHFLQFRGtDVDJUHJDGRV
a los 18 meses). Un estudio sistemático realizado anteriormente en el centro de 
México, donde fue observada la misma regularidad, llevó a la conclusión de que 
las orientaciones en la arquitectura monumental permitían el uso de calendarios 
observacionales que facilitaban la programación de las actividades del ciclo agrícola, 
marcando tanto las fechas canónicas y ritualmente importantes como las “auxilia-
res”, que permitían la anticipación oportuna de los momentos en que debieron rea-
OL]DUVHODVODERUHVFRQFUHWDV\ODVFHUHPRQLDVFRUUHVSRQGLHQWHVäSUDMF8QD
conclusión comparable es aplicable también en el caso de las Tierras Bajas mayas.
GRÁFICA 2. Distribución de frecuencias relativas de los intervalos que separan las fechas señaladas 
SRUODVRULHQWDFLRQHVHQODV7LHUUDV%DMDVPD\DVHQORVKRUL]RQWHVHVWHLQWHUYDORVHVWH\RHVWH
LQWHUYDORVRHVWH
 Nótese que, aunque en la escala horizontal están anotados únicamente los intervalos cortos, 
cada par de fechas este/oeste registrado por una orientación divide el año en dos intervalos cuya 
VXPDHVGtDV SRU OR WDQWR HO LQWHUYDORGHGtDVSRUHMHPSOR LPSOLFD WDPELpQ ODH[LVWHQ-
cia del intervalo complementario de 260 días). No se incluyen los intervalos menores de 20 días, 
GHOLPLWDGRVSRUODVIHFKDVFHUFDQDVDORVVROVWLFLRVVHWUDWDGHRULHQWDFLRQHVTXHFRQVLGHUDQGRODV
incertidumbres estimadas, seguramente registraban los solsticios).
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Las orientaciones en la arquitectura de Chichén Itzá, uno de los sitios más 
LPSRUWDQWHV LQFOXLGRV HQQXHVWUD LQYHVWLJDFLyQ HMHPSOLÀFDQ ORV FULWHULRV DVWUR-
nómicos y calendáricos que fueron empleados por los mayas en el diseño de su 
arquitectura monumental y en la planeación de sus núcleos urbanos. Las inter-
pretaciones que se exponen a continuación derivan de los datos comparativos 
que hemos obtenido en nuestro estudio sistemático, ilustrando la utilidad de 




con base en la suposición de que los motivos astronómicos, relacionados con la 
religión, cosmovisión e ideología política, gobernaban principalmente el diseño 
arquitectónico y la planeación urbana en los núcleos cívicos y ceremoniales de los 
asentamientos. Por lo tanto —y estando conscientes de que tal selección siempre 




Itzá, seleccionados bajo estos criterios, están anotados en la tabla 1. En la primera 
FROXPQDHVWiQOLVWDGRVORVQRPEUHVGHODVHVWUXFWXUDVHOVLJQLÀFDGRGHORVHQFD-
bezados de las demás columnas y de las abreviaturas empleadas es el siguiente:
  A norte: azimut hacia el norte del alineamiento norte-sur; se omite el azi-
mut hacia el sur, ya que siempre es 180° más grande;
 error A norte: posible error del azimut hacia el norte;
 A este: azimut hacia el este del alineamiento este-oeste; el azimut hacia el 
RHVWHRPLWLGRGLÀHUHSRU
 error A este: posible error del azimut hacia el este;
 H este/oeste: altura del horizonte este/oeste;
 ƣeste/oeste: declinación correspondiente al azimut hacia el este/oeste;
 error ƣ: posible error de declinación, estimado con base en las incertidum-
bres en los azimuts y alturas del horizonte;
 fechas este/oeste: fechas de salida/puesta del Sol que corresponden a la de-
clinación este/oeste;7
7 La declinación del Sol varía continuamente en el transcurso del año trópico, alcanzando los 
YDORUHVH[WUHPRVGHDSUR[LPDGDPHQWHHQORVVROVWLFLRVGHYHUDQRGHMXQLRGtD\GH
LQYLHUQRGHGLFLHPEUHGtD3RUORWDQWRODVGHFOLQDFLRQHVTXHFRUUHVSRQGHQDORVDOLQHDPL-
entos y cuyos valores se encuentran dentro de este rango pueden referirse a las salidas y puestas 
del Sol en ciertas fechas. El Sol alcanza cualquier declinación, salvo las solsticiales, dos veces al año, 
por lo que a cada declinación en la tabla 1 le corresponden dos fechas. Debido a las variaciones pre-
cesionales en la oblicuidad de la eclíptica, por una parte, y en la longitud heliocéntrica del perihelio 
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 intervalos este/oeste: intervalos entre las fechas este/oeste; cada par de fe-
chas divide el año en dos intervalos, cuya suma es 365 días.
Los azimuts listados en la tabla 1 corresponden a las líneas más relevantes, 
por ejemplo a los ejes de los santuarios superiores o a las fachadas principales, 
o representan —cuando tales elementos no se conservan— promedios de los 
azimuts medidos a lo largo de diversos muros o paramentos. En el caso del Cas-
tillo se presentan los azimuts y los datos correspondientes para varios elementos 
DUTXLWHFWyQLFRVODVLJOD1$VLJQLÀFDTXHHOGDWRQRHVDSOLFDEOH/DPDJQLWXGGHO
HUURUDVLJQDGRDFDGDGDWRUHÁHMDODVLQFHUWLGXPEUHVTXHVHGHEHQDODGLVSRVL-
ción de los elementos constructivos relevantes y a su estado de conservación, o 
a las divergencias entre las diversas líneas medidas.
Como lo mencionamos en la Introducción, los datos publicados sobre las 
RULHQWDFLRQHVHQHOiUHDPD\DSUHVHQWDQGHÀFLHQFLDVGHGLVWLQWRVWLSRVDODVTXH
también podemos atribuir las discrepancias que se observan, en algunos casos, 
entre los valores citados en la tabla 1 y los datos sobre las orientaciones en Chi-
FKpQ,W]iSXEOLFDGRVDQWHULRUPHQWHSRURWURVDXWRUHVcf. Aveni, 1991: 351 ss.; 
Aveni y Hartung, 1986: 73 ss.; Aveni, Milbrath y Peraza, 2004; Milbrath, 1988a, 
1988b y 1999: 66 ss.; Galindo, 2000 y 2001; Galindo et al., 2001).
&DVD&RORUDGD
La orientación de la Casa Colorada pertenece a uno de los grupos más comunes en 
ODV7LHUUDV%DMDVPD\DV6HJ~QVHKDDUJXPHQWDGRäSUDMF\6iQFKH]äSUDMFet 
al., 2011), estas orientaciones eran funcionales sólo hacia el oriente, marcando las 
salidas del Sol el 12 de febrero y el 30 de octubre; el intervalo que separa las dos fe-
chas es de 260 días, equivalente a la duración del ciclo calendárico ritual, lo que sig-
QLÀFDTXHORVHYHQWRVVHSDUDGRVSRUHVWHLQWHUYDORVXFHGtDQHQODVPLVPDVIHFKDVGH
ODFXHQWDGHGtDV/DGLVWULEXFLyQGHODVIHFKDVHVWHHQODJUiÀFDVHREVHUYDQ
claramente en los picos centrados en este par de fechas, mientras que la distribución 
GH ORV LQWHUYDORVHVWHHQ ODJUiÀFDPDQLÀHVWD OD FRQFHQWUDFLyQPiVSURPLQHQWH
DOUHGHGRUGHOYDORUGHGtDV(QWUHPiVGHHGLÀFLRVPD\DVTXHSHUWHQH-
cen a dicho grupo, algunos ejemplos prominentes son la Estructura I de Becán, la 




astronómicas), una misma declinación solar no necesariamente corresponde, en cualquier época, 
DH[DFWDPHQWH ODPLVPD IHFKDGHODxR WUySLFR/DV IHFKDVHQ OD WDEOD JUHJRULDQDV YDOHQSDUD OD
pSRFD UHOHYDQWH VLJORG&\ IXHURQGHWHUPLQDGDVPHGLDQWHHO VLVWHPDHorizons, elaborado por 
Solar System Dynamics Group, Jet Propulsion Laboratory, NASA((88\GLVSRQLEOHHQOtQHDhttp://ssd.
jpl.nasa.gov/horizons.cgi). Las incertidumbres menores en cuanto al fechamiento de las estructuras 
no tienen mayor relevancia, ya que ciertas declinaciones solares corresponden a las mismas fechas 
del año durante al menos dos o tres siglos.
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HO7HPSOR,,,GH7LNDOäSUDMF\6iQFKH]\äSUDMFD\EäSUDMF
y Morales-Aguilar, 2007; Šprajc et al., 2009, en prensa). Además, las orientaciones que 
registran las salidas del Sol el 12 de febrero y el 30 de octubre son comunes también 
en el centro de México, siendo los casos más sobresalientes la Pirámide del Sol de 
7HRWLKXDFDQ\OD$FUySROLVGH;RFKLFDOFRäSUDMF'LYHUVRVGDWRVVREUHWRGR
HWQRJUiÀFRVVXJLHUHQTXHVHWUDWDEDGHIHFKDVFDQyQLFDVTXHGHOLPLWDEDQXQFLFOR
DJUtFRODFHUHPRQLDOcf. Milbrath, 1999: 15, 59; Šprajc, 2001: 107 ss.).8
(GLÀFLRGHODV0RQMDV
/DRULHQWDFLyQGHO(GLÀFLRGHODV0RQMDVSHUWHQHFHDOJUXSRFX\DÀQDOLGDGSDUH-
ce haber sido la de registrar las puestas del Sol en las fechas 11 de abril y 1 de 
VHSWLHPEUHVHSDUDGDVSRUHOLQWHUYDORGH ðGtDVHQODJUiÀFDVH
observa una pequeña concentración cerca de este valor en la distribución de los 
intervalos oeste, mientras que entre los intervalos este no se destacan los de 
GtDVTXHFRUUHVSRQGHQDO(GLÀFLRGHODV0RQMDVHQHOKRUL]RQWHRULHQWH
WDEOD\TXHDGHPiVQRSDUHFHQFDOHQGiULFDPHQWHVLJQLÀFDWLYRV(VSUREDEOH
por lo tanto, que las orientaciones de este grupo fueran observacionalmente 
funcionales hacia el poniente.
(O&DVWLOOR
La orientación del Castillo ha sido relacionada por varios investigadores con las 
SXHVWDV GHO 6RO HQ ODV IHFKDV GH VX WUiQVLWR FHQLWDO 0LOEUDWK D E \
1999: 66 ss.; Aveni, Milbrath y Peraza, 2004: 136), así como con sus salidas en los 
GtDVGHVXSDVRSRUHOQDGLURDQWLFHQLW0LOEUDWKD\E3DUDHYDOXDU
estas hipótesis medimos las cuatro fachadas del santuario superior, así como los 
HMHVGHVLPHWUtDGHVXVHQWUDGDVRULHQWH\SRQLHQWH WDEOD ORVD]LPXWVQRUWH
citados para las entradas oriente y poniente corresponden a las fachadas oriente 
y poniente, respectivamente).9
/D IHFKDGHO WUiQVLWRGHO6ROSRUHOFHQLWRHOQDGLUSXHGHGHÀQLUVHFRPRHO
día en el que la diferencia entre el valor absoluto de la declinación del Sol y la 
latitud del lugar llega a ser más cercana a 0°.10 Comparando la latitud del Castillo 
8 /DLPSRUWDQFLDSUHKLVSiQLFDGHODVGRVIHFKDVVREUHYLYHHQODSRSXODULGDGGHODVÀHVWDVGHGLFDGDVD
OD9LUJHQGHOD&DQGHODULDGHIHEUHUR\D7RGRVORV6DQWRV\)LHOHV'LIXQWRV\GHQRYLHPEUHTXH
siguen siendo muy importantes para las comunidades indígenas actuales y cuyo contenido ritual tiene un 
VLJQLÀFDGRHYLGHQWHPHQWHDJUtFRODYELEOLRJUDItDHQäSUDMFVV3RURWUDSDUWHHOXVRGHXQFLFOR
DJUtFRODFDQyQLFRGHGtDVVREUHYLYHHQWUHORVTXLFKpVGH0RPRVWHQDQJRHQ*XDWHPDOD7HGORFN
9 Aunque la orientación intencionada de la subestructura del Castillo no se puede determinar con 
precisión, las mediciones que realizamos sugieren que era igual a la de la etapa expuesta.
10 El Sol pasa por el cenit cuando su declinación es, a mediodía local, igual o más cercana a la 
latitud del lugar. Por el nadir, el Sol atraviesa cuando su declinación es, a medianoche local, igual o 
más cercana al valor de la latitud con signo opuesto.
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de Chichén Itzá —que es 20°41’ norte— con las declinaciones que les correspon-
GHQDGLVWLQWRVDOLQHDPLHQWRVPHGLGRVHQHOHGLÀFLRWDEODSRGHPRVREVHUYDU
que las declinaciones oeste señaladas por la fachada sur y la entrada poniente, 
así como el valor absoluto de la declinación este que registra la fachada norte, 
PDQLÀHVWDQGLIHUHQFLDVPtQLPDV FRQ UHVSHFWR D OD ODWLWXGGHO OXJDUSRU ORTXH
efectivamente corresponden con bastante precisión a los días del paso del Sol 
SRUHOFHQLWIDFKDGDVXU\HQWUDGDSRQLHQWH\HOQDGLUIDFKDGDQRUWH
Hay que advertir, empero, que los pasos del Sol por el cenit pueden ser ob-
VHUYDGRVPHGLDQWHGLIHUHQWHVGLVSRVLWLYRVcf. Aveni, 2001: 262 ss.), mientras que 
sus tránsitos por el nadir o anticenit no son visibles, por lo que las fechas corres-
pondientes sólo podrían haberse inferido, asumiendo que el Sol sale en estos 
días en el punto directamente opuesto al de su puesta en los días de su tránsito 
cenital, o que el primer paso cenital anual está separado del siguiente primer 
SDVRSRUHOQDGLUSRUXQ LQWHUYDORGHDSUR[LPDGDPHQWHGtDV cf. Milbrath, 
1988a: 61); sin embargo, las fechas determinadas bajo una u otra suposición no 
KDEUtDQ FRLQFLGLGR R VyOR SRU FDVXDOLGDG11 Tratándose de un fenómeno que 
no es observable, y al no tener ningún dato sobre los posibles procedimientos 
empleados para determinar las fechas correspondientes, cualquier intento de 
relacionar los alineamientos con las posiciones del Sol en los días de su paso por 
el nadir resulta enteramente especulativo.
Es importante agregar que no sólo la hipótesis sobre la importancia del Sol 
DQWLFHQLWDOVLQRWDPELpQODLGHDGHTXHPXFKRVHGLÀFLRVPHVRDPHULFDQRVUHJLV-
traban las puestas del Sol en los días de su paso por el cenit, muy arraigada y 
popular desde épocas incipientes del estudio de orientaciones, carece de susten-
to en nuestros datos. Como es bien conocido, las orientaciones mesoamericanas 
están desviadas, en su mayoría, en el sentido de las manecillas de reloj respecto 
a los rumbos cardinales, por lo que éstas habrían señalado los días del paso del 
Sol por el nadir en el horizonte oriente y los de su tránsito por el cenit en el ho-
UL]RQWHSRQLHQWH(QODJUiÀFDVHHQFXHQWUDQUHJLVWUDGDVODVGLIHUHQFLDVHQWUH
las latitudes de los lugares en los que se midieron las orientaciones y las declina-
FLRQHVYDORUHVDEVROXWRVTXHOHVFRUUHVSRQGHQHQORVKRUL]RQWHVRULHQWHOtQHD
SXQWHDGD\SRQLHQWHOtQHDFRQWLQXD(QQLQJXQDGHODVGRVOtQHDVREVHUYDPRV
alguna concentración notable alrededor de 0°, como sucedería si la práctica de 
RULHQWDUHGLÀFLRVKDFLD ODVVDOLGDVSXHVWDVGHO6ROHQ ODV IHFKDVGHVXSDVRSRU
el nadir/cenit hubiera sido común. Aunque, desde luego, no podemos descartar 
ODSRVLELOLGDGGHTXHDOJXQRVHGLÀFLRVIXHUDQLQWHQFLRQDOPHQWHRULHQWDGRVKDFLD
estos eventos, las pocas correspondencias entre las declinaciones y latitudes 
sugieren que se trata de casos fortuitos, sobre todo porque para la gran mayoría 
de tales orientaciones existen explicaciones mucho más convincentes.
11 Partiendo del intervalo de 182 días, las fechas del paso del Sol por el nadir podrían haberse 
determinado con cierta precisión, pero el alineamiento que señala las puestas del Sol en los días de 
su tránsito cenital no necesariamente coincide con la dirección hacia su salida en las fechas de su 
paso por el nadir, porque ésta varía en función de la altura del horizonte y la refracción.
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FOTO 1. Chichén Itzá, El Castillo, puesta del Sol a lo largo de la fachada norte del santuario 
superior, el 21 de mayo de 2011. Nótese que el Sol se encuentra ligeramente a la derecha 
de la alineación, debido a que la fecha exacta fue el 20 de mayo.
Regresando al Castillo de Chichén Itzá, la intencionalidad de la corresponden-
cia, mencionada arriba, entre las puestas del Sol en los días de su paso cenital 
y la entrada poniente del santuario superior es poco probable no sólo a la luz 
del análisis presentado, sino también porque el eje de esta entrada no se puede 
determinar con mucha precisión de manera visual: por tratarse de un solo par de 
jambas, resulta muy difícil establecer el punto de observación exactamente a lo 
largo de su eje de simetría, por lo que las fechas en las que el Sol se ponía a 
OR ODUJRGHHVWHHMHWDPSRFRSRGUtDQKDEHUVHGHWHUPLQDGRGHPDQHUDFRQÀDEOH
(VPiVSUREDEOHTXHHODOLQHDPLHQWRVLJQLÀFDWLYRIXHUDLQFRUSRUDGRHQODIDFKDGD
norte del santuario, ya que ésta es la principal y porque las fechas de puesta del 
6RO D OR ODUJRGH OD IDFKDGDGHPD\R\GH MXOLR IRWR HVWiQ VHSDUDGDV
GRÁFICA'LVWULEXFLyQGHIUHFXHQFLDVGHODVGLIHUHQFLDVHQJUDGRVDQRWDGRVHQODHVFDOD
KRUL]RQWDOHQWUHODVODWLWXGHVJHRJUiÀFDV\ORVYDORUHVDEVROXWRVGHODVGHFOLQDFLRQHVHVWHƣE) \RHVWHƣWUHJLVWUDGDVSRUODVRULHQWDFLRQHVHQODV7LHUUDV%DMDVPD\DVVyORVHFRQVLGHUDURQ
las declinaciones dentro del ángulo solar).
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FOTO 2. Tulum, El Castillo, puesta del Sol a lo largo del eje de simetría del santuario superior,
el 20 de mayo de 2011.
por los intervalos de 65 y 300 días, de los que el primero es múltiplo de 13 días, 
\HOVHJXQGRGHGtDVHQFDPELR ODVIHFKDVGHVDOLGDGHO6ROD OR ODUJRGHOD
PLVPD IDFKDGDQRGHOLPLWDQ LQWHUYDORV FDOHQGiULFDPHQWH VLJQLÀFDWLYRV WDEOD 
Llama la atención que también el Castillo de Tulum, sólo unos siglos posterior 
al Castillo de Chichén Itzá, marcaba las puestas del Sol en las mismas fechas: la 
dirección que parece ser la más relevante es marcada con precisión por el eje de 
simetría que forman las jambas interiores y las columnas exteriores de la entrada 
al santuario superior, frente al cual se ubica, a lo largo de su eje, también una pe-
TXHxDHVWHODIRWR12 Aunque en este caso las fechas registradas coincidían con 
bastante precisión con los días del paso del Sol por el cenit local, cabe notar que 
ODVPLVPDVIHFKDVHUDQPDUFDGDVWDPELpQSRUHGLÀFLRVHQRWURVVLWLRVSRUHMHPSOR
las Estructuras I y X de Oxtankah, Quintana Roo, donde, por latitudes diferentes, 
QRFRLQFLGtDQFRQODVIHFKDVGHOWUiQVLWRFHQLWDOGHO6RO6iQFKH]\äSUDMFD
5HVXOWDPiVSUREDEOHSRU ORWDQWRTXH ODÀQDOLGDGGHHVWDVRULHQWDFLRQHV IXHUD
WDQVyORPDUFDUODVIHFKDVVHSDUDGDVSRULQWHUYDORVFDOHQGiULFDPHQWHVLJQLÀFDWLYRV
y, de alguna manera, relacionadas con el ciclo agrícola.
Aunque también la fachada sur marcaba las puestas del Sol separadas por un 
LQWHUYDORVLJQLÀFDWLYR ðWDEODHVGXGRVDODLQWHQFLRQDOLGDGGH
este alineamiento, considerando que, entre las orientaciones que hemos anali-
12 /DDÀUPDFLyQGH*DOLQGRGHTXHHO6ROVHSRQHHQHOHMHGHO&DVWLOORGH7XOXPGtDV
antes y después del solsticio de verano no concuerda con los resultados de nuestras mediciones, 
FRQÀUPDGRVSRUODIRWRTXHWRPDPRVHOGHPD\RGHIRWR
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zado, sólo el Templo de las Inscripciones de Palenque marca las puestas del Sol 
HQHOPLVPRSDUGHIHFKDV6iQFKH]\äSUDMFE
Finalmente, cabe detenernos en el fenómeno más famoso relacionado con 
El Castillo de Chichén Itzá. Año tras año, miles de visitantes se reúnen durante 
los equinoccios, sobre todo en el de primavera, para observar el efecto de luz y 
sombra que se produce antes de la puesta del Sol sobre la balaustrada norte de 
la pirámide, dando la impresión del descenso de una serpiente de cascabel con 
WULiQJXORVGRUVDOHV LOXPLQDGRV 5LYDUG $URFKL &DUOVRQ  /DV
FDEH]DVGH ORVRÀGLRVTXHDGRUQDQ ODVEDVHVGH ODHVFDOLQDWDQRUWHKDFHQHVWH
HIHFWRD~QPiVSHUVXDVLYR5LYDUGTXLHQIXHHOSULPHURHQGHVFULELU
este fenómeno con cierto detalle, caracterizándolo como una “hierofanía”, ob-
servó:
None of the other three stairways bears any decoration nor are large serpent heads 
to be found at its base. One might have expected such heads at the bottom of the 




Estas circunstancias, así como el hecho de que, alrededor del solsticio de 
invierno, un efecto comparable se observa en la escalera norte de una pirámide 
VLPLODU HQ0D\DSiQ WDPELpQ FRQRFLGD FRPR (O &DVWLOOR $URFKL  $YHQL
Milbrath y Peraza, 2004), sugieren la intencionalidad de ambos fenómenos. Cabe 
destacar, sin embargo, que el juego de triángulos iluminados en Mayapán es visi-
ble durante aproximadamente un mes antes y después del solsticio de diciembre, 
y que también el fenómeno de Chichén Itzá no cambia mucho durante unos días 
DQWHV \ GHVSXpV GHO HTXLQRFFLR $YHQL0LOEUDWK \ 3HUD]D   VV 3RU
otra parte, la iluminación más atractiva de la balaustrada se produce aproxima-
damente una hora antes de la puesta del Sol. Por estas razones resulta imposible 
determinar —aun suponiendo la intencionalidad del efecto— cuál era la fecha 
que los constructores habrían querido conmemorar; incluso para ellos habría 
VLGR LPSRVLEOH ÀMDU FXDOTXLHU IHFKD WDQ VyORPHGLDQWH OD REVHUYDFLyQ GH HVWH
fenómeno.
Si el juego de luz y sombra en El Castillo de Chichén Itzá es resultado de un 
diseño arquitectónico consciente, sólo pudo haber tenido una función simbólica 
FRPRIXHSURSXHVWRWDPELpQSRU$YHQL\VVSHURHQWDOFDVR
es poco probable que los días celebrados hayan sido los equinoccios, si toma-
mos en consideración la distribución de las fechas que corresponden a nuestra 
muestra de orientaciones axiales en las Tierras Bajas mayas. Como se observa en 
ODJUiÀFDKD\XQJUXSRGHRULHQWDFLRQHVTXHPDUFDIHFKDVFHUFDGHORVHTXLQ-
occios, pero éstas no se encuentran centradas en los equinoccios astronómicos; 
las fechas este tienden a marcar el 19 de marzo y el 25 de septiembre, mientras 
que las fechas oeste están centradas en el 23 de marzo y el 21 de septiembre. 
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(O SULPHU SDU GH IHFKDV QRGHOLPLWD LQWHUYDORV FDOHQGiULFDPHQWH VLJQLÀFDWLYRV
mientras que las fechas del segundo par corresponden a los llamados “días de 
cuarto” del año; junto con los solsticios, las fechas 23 de marzo y 21 de sep-
tiembre, cayendo dos días después y antes de los equinoccios de primavera y 
de otoño, respectivamente, dividen el año en cuatro periodos iguales de aproxi-
PDGDPHQWH ðGtDV(VSUREDEOHSRUORWDQWRTXHODVRULHQWDFLRQHV
de este grupo fueran funcionales únicamente hacia el poniente. Tal conclusión 
es adicionalmente apoyada por el hecho de que, según el análisis de la distri-
bución de las declinaciones que corresponden a este grupo de orientaciones, 
ODVGHFOLQDFLRQHVRHVWHPDQLÀHVWDQXQDFRQFHQWUDFLyQPiVSURQXQFLDGDTXHODV
GHFOLQDFLRQHVHVWH äSUDMFet al., 2011). Entre las estructuras que marcan estas 
IHFKDVGHVWDFDQ OD(VWUXFWXUD ,,GH&KLFDQQiHO(GLÀFLRGH ORV0DVFDURQHVGH
Kohunlich, la Estructura I de Nakbé, la Estructura CA-14 de Oxkintok y el Com-
SOHMR3GHSLUiPLGHVJHPHODVGH7LNDO Šprajc, 2004; Šprajc y Morales-Aguilar, 
2007; Sánchez y Šprajc, 2011a y 2011b; Šprajc et al., en prensa); en el Templo 




En relación con las fechas a las que podría referirse el juego de luz y sombra 
HQ(O&DVWLOORGH&KLFKpQ,W]iUHFRUGHPRVTXHODVFXDWURHVFDOLQDWDVGHOHGLÀFLR
—si es que efectivamente tenían 91 escalones cada una, como menciona Landa 
7R]]HU³SRGUtDQVHUXQDDOXVLyQDODGLYLVLyQGHODxRHQFXDWURSH-
riodos iguales, pero en esta división no están involucrados los equinoccios verda-
deros, sino las fechas 23 de marzo y 21 de septiembre. Incluso si había cabezas 
de serpiente al pie de cada escalinata, como también fue mencionado por Landa 
id.DXQTXHQXQFDFRQÀUPDGRDUTXHROyJLFDPHQWHODLPSRUWDQFLDHVSHFLDOGHOD
dirección norte es indicada no sólo por la entrada principal del santuario supe-
rior mirando hacia el norte, sino también por la disposición de la subestructura, 
FX\D~QLFDHVFDOHUDGHVFLHQGHGHVGHHOWHPSORVXSHULRUKDFLDHOQRUWH&DUOVRQ
VV6LODLPSRUWDQFLDGHODHVFDOHUDQRUWHUHÁHMDHOGHVHRGHORVFRQV-
tructores de presenciar el descenso de la serpiente iluminada cerca de la puesta 
GHO6ROFRPRORVXJLULy5LYDUGvid supra), esto estaría de acuerdo con los resul-
tados de nuestros análisis mencionados arriba, según los cuales las orientaciones 
axiales registraban los días de cuarto del año en el horizonte poniente.
6HJ~Q3RQFHGH/HyQVVHO6ROHTXLQRFFLDODOFDQ]DODDOWXUDHTXL-
valente a la inclinación de la escalinata oeste del Castillo precisamente cuando 
su azimut coincide con el de la escalinata; en otras palabras, en los equinoccios, 
los rayos del Sol ascendente se hacen rasantes a la escalera en el momento en 
13 No obstante su popularidad, la idea de que la orientación del Templo de las Siete Muñecas de 
Dzibilchaltún marcaba las posiciones equinocciales del Sol no tiene sustento en evidencias arqueoló-
JLFDV6iQFKH]\äSUDMFD
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que se alinean con su eje. Es interesante, sin embargo, que este autor menciona 
varios templos mesoamericanos en los que pudo haberse observado el fenómeno 
del “Sol rasante”, pero en otros casos los azimuts y las inclinaciones de las esca-
linatas corresponden a las declinaciones solares en los días de cuarto del año. El 
Castillo de Chichén Itzá lo lleva a inferir, por lo tanto, que el conocimiento del 
HTXLQRFFLRYHUGDGHURTXL]i IXHVHDGTXLULGRDSHQDVGXUDQWHHO3RVFOiVLFR ibid.: 
431, nota 17). Aunque se trata de una hipótesis interesante, faltan evidencias 
adicionales para apoyarla. También hay que recordar que el efecto del “Sol ra-
sante” no es fácil de observar y que difícilmente hubiera permitido determinar 
las fechas intencionadas con precisión; podría haber tenido, sin embargo, un 
VLJQLÀFDGRVLPEyOLFR\ORVFDVRVDQDOL]DGRVSRU3RQFHGH/HyQKDFHQSDWHQWHOD
necesidad de investigaciones sistemáticas adicionales, que arrojarían luz sobre 
la validez de la hipótesis del “Sol rasante”.
El Osario
(OD]LPXWHVWHRHVWHGHO2VDULRWDEODFRUUHVSRQGHDOHMHGHVLPHWUtDLQGLFDGR
por las columnas serpentinas y las jambas de la entrada en el lado oriente del 
HGLÀFLRVXSHULRU$ORODUJRGHHVWHHMHSURORQJDGRKDFLDHORULHQWHVHORFDOL]DQ
recalcando su importancia, una plataforma redonda, la Plataforma de Venus del 
Osario, la Plataforma de las Tumbas y un sacbé, que conduce hasta un templo 
inmediatamente al norte del cenote Xtoloc, a unos 200 m de distancia de la 
SLUiPLGHGHO2VDULRcf. Schmidt, 1999: 36). Es probable que el propósito de los 
constructores fuera registrar las salidas del Sol en las fechas 4 de febrero y 5 de 
QRYLHPEUHVHSDUDGDVSRUHOLQWHUYDORGH ðGtDVWDEOD/DVRULHQ-
taciones que marcan estas fechas no son comunes en las Tierras Bajas mayas 
JUiÀFDV\SHUROODPDODDWHQFLyQTXHWDPELpQHO7HPSORGHOD6HULH,QLFLDO\
el Templo Superior de los Jaguares de Chichén Itzá al parecer registraban fechas 
VHSDUDGDVSRUHOLQWHUYDORGHGtDVDXQTXHHQHOKRUL]RQWHSRQLHQWHvid infra). 
Además, recordando la fecha 4 de febrero que registra El Osario en el horizonte 
oriente, quizá no sea fortuito que una de las dos fechas inscritas en una de las 
FROXPQDVGHHVWHHGLÀFLRSDUD ODTXHVHGHWHUPLQy ODSRVLFLyQHQ
OD &XHQWD /DUJD FRUUHVSRQGH HQ HO FDOHQGDULR JUHJRULDQRSUROpSWLFR VHJ~Q OD
FRQVWDQWHGHFRUUHODFLyQDOGH IHEUHURGH *UDxD%HKUHQV et al., 
1999; Ringle y Bey, 2009: 343).
Palacio de los Falos
(OPRWLYRDVWURQyPLFRGH ODRULHQWDFLyQGHHVWHHGLÀFLRTXHQRVHSXHGHGH-
terminar con mucha precisión, no es evidente, pero es posible que marcara las 
SXHVWDVGHO6ROVHSDUDGDVSRUHOLQWHUYDORGH ðGtDVWDEOD
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7HPSORGHOD6HULH,QLFLDO
'HELGRDOHVWDGRDFWXDOGHOHGLÀFLRQRHVSRVLEOHHVWDEOHFHUVXRULHQWDFLyQRUL-
ginalmente intencionada con precisión, pero hay razones para creer que señalaba 
las puestas del Sol en las fechas 7 de mayo y 6 de agosto, separadas por el inter-
YDORGH ðGtDVWDEODDGHPiVGHTXHWDPELpQHO7HPSOR6XSHULRU
de los Jaguares, cuya orientación pudo determinarse con precisión, registraba 
ODVPLVPDVIHFKDVGHSXHVWDGHO6ROvid infra(QODVJUiÀFDV\SRGHPRVRE-
servar que las orientaciones que tienden a marcar las mismas fechas e intervalos 
en el horizonte poniente son relativamente comunes en las Tierras Bajas mayas.
7HPSORGHORV*XHUUHURV
El eje de simetría este-oeste del Templo de los Guerreros, prolongado hacia el 
poniente, pasa exactamente por el borde sur del Templo Superior de los Jaguares 
IRWRHQORTXHSRGHPRVYHUXQDDOLQHDFLyQLQWHQFLRQDOcf. Ringle, 2009: 16). 
La altura del horizonte poniente en la tabla 1 es la del horizonte natural en esa 
dirección; las fechas de puesta del Sol correspondientes son 13 de mayo y 1 de 
DJRVWRVHSDUDGDVSRU ðGtDVIRWR3URORQJDGRKDFLDHORULHQWH
HO HMH GHO HGLÀFLR SDVD SRU XQD SHTXHxD SURPLQHQFLD YLVLEOH D XQRV  NP GH
distancia; en vista de su ubicación es posible que se trate de una estructura del 
SHTXHxRVLWLRDUTXHROyJLFRGH.DDQXP*DU]D\.XUMDFN
FOTO 3. Chichén Itzá, Templo de los Guerreros, puesta del Sol el 13 de mayo de 2011 
IRWRFRUWHVtDGH5LFDUGR1iIDWH]RQDDUTXHROyJLFDGH&KLFKpQ,W]i
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Además de que el Templo de los Guerreros comparte su orientación con el 
adyacente Templo de las Mesas, podemos mencionar que también la Estructu-
UDGH']LELOFKDOW~Q OD(VWUXFWXUD' 7HPSORGH7RQLQi OD&DVDGH ODV
7RUWXJDV GH8[PDO \ OD (VWUXFWXUD  7HPSOR GHO 6XU GH (G]QiPDQLÀHVWDQ
RULHQWDFLRQHVSUiFWLFDPHQWHLGpQWLFDV6iQFKH]\äSUDMFD
7HPSOR6XSHULRUGHORV-DJXDUHV
El Juego de Pelota Grande comparte su orientación con el Templo Superior de los 
-DJXDUHVHULJLGRVREUHHOHGLÀFLRRULHQWHGHODFDQFKD/DRULHQWDFLyQGHO7HPSOR
Superior de los Jaguares ha sido relacionada con las puestas del Sol en los días de 
VXWUiQVLWRFHQLWDO0LOEUDWKDVVEVV\HQODVIHFKDVGHDEULO
\GHDJRVWR*DOLQGR\*DOLQGRet al., 2001). Estas interpretaciones 





D*DOLQGR\*DOLQGRet al.14 Considerando que el 
7HPSOR6XSHULRUGHORV-DJXDUHVIRUPDSDUWHGHOHGLÀFLRHVWHGHO-XHJRGH3HORWD
Grande y que, según nuestras mediciones, todo el conjunto arquitectónico exhibe 
la misma orientación —observable también en los planos publicados—, llama la 
DWHQFLyQTXHHOD]LPXWGH·DWULEXLGRSRU$YHQL\$YHQL\+DUWXQJ
  DO 7HPSORGH ORV -DJXDUHVGLVFUHSDGHO YDORU· TXH OH DVLJQDQDO
Juego de Pelota Grande; este último es prácticamente igual al que determinamos 
nosotros para el Templo Superior de los Jaguares y casi perpendicular al que me-
GLPRVDORODUJRGHOHMHHVWHRHVWHGHOHGLÀFLRWDEOD
La orientación del Templo Superior de los Jaguares corresponde a las puestas 
GHO 6RO HQ ODV IHFKDV  GHPD\R \  GH DJRVWR VHSDUDGDV SRU   ð
GtDV IRWR  \ PDUFDGDV WDPELpQ HQ RWURV VLWLRV JUiÀFD  &RQVLGHUDQGR HO
posible error en la declinación, el Templo de la Serie Inicial señalaba las mismas 
fechas, también en el horizonte poniente, mientras que El Osario probablemente 
registraba las salidas del Sol en las fechas 4 de febrero y 5 de noviembre, tam-
ELpQVHSDUDGDVSRUGtDVv. supra). Asimismo cabe notar que algunos autores 
UHODFLRQDQ ORVPRWLYRV LFRQRJUiÀFRV HQ HO GLQWHO GHPDGHUD \ HQ ORVPXUDOHV
GHO7HPSOR6XSHULRUGHORV-DJXDUHVFRQORVFLFORVGHO6RO\GH9HQXV%DXGH]\
/DWVDQRSRXORV0LOEUDWK\SRUORTXHSRGUtDVHUVLJQLÀ-
14 /DSXHVWDGHO6ROHQ ORVGtDVGHO WUiQVLWRFHQLWDORFXUUHXQRVDOQRUWHGHOHMHGHOHGLÀFLR
/DVIRWRVSXEOLFDGDVSRU0LOEUDWKDÀJV\EÀJV\HQODVTXHODOX]VRODUHQHO
día del paso cenital ilumina el interior del Templo Superior de los Jaguares, fueron evidentemente 
WRPDGDVPXFKR DQWHVGH OD SXHVWD FXDQGRHO 6RO HVWDQGR D OR ODUJRGHO HMHGHO HGLÀFLR WRGDYtD
tenía una altura considerable.
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cativo que los extremos máximos norte de Venus, visibles en intervalos de 8 años 
HQHOKRUL]RQWHSRQLHQWHRFXUUtDQDSULQFLSLRVGHPD\Rcf. Šprajc, 1996: tabla 
PX\FHUFDGHODIHFKDGHSXHVWDGHO6ROUHJLVWUDGDSRUHOHGLÀFLR
FOTO 4. Chichén Itzá, Templo Superior de los Jaguares, puesta del Sol el 7 de mayo de 2011.
(O&DUDFRO
De acuerdo con el enfoque metodológico adoptado en nuestro estudio de las 
RULHQWDFLRQHVHQ ODV7LHUUDV%DMDVPD\DV 6iQFKH]\äSUDMF D äSUDMF \ 6iQ-
chez, 2012), los alineamientos que no constituyen ejes claramente indicados de 
ORV HGLÀFLRV TXHGDURQ H[FOXLGRV GH ORV DQiOLVLV \D TXH VLQ WHQHU XQDPXHVWUD
VLJQLÀFDWLYDGHFDVRVDQiORJRVQRHVSRVLEOH VXJHULU OD LQWHQFLRQDOLGDGDVWURQy-
micamente motivada de tales alineamientos. Es por ello que no incluimos a El 
&DUDFROTXHDGHPiVGHVHUXQHGLÀFLRGHSODQWDUHGRQGDHVWiFRQVWUXLGRVREUH
dos plataformas irregulares y con orientaciones diferentes. Aveni, Gibbs y Hartung 
GHWHUPLQDURQ ORV HMHVGH ODV HVFDOLQDWDVTXH FRQGXFHQD ODVSODWDIRUPDV
WDPELpQWUD]DURQGLYHUVDVOtQHDVDORODUJRGHODVHQWUDGDVGHOHGLÀFLR\GHORVRULÀ-
cios que se conservan en la torre superior, sugiriendo varios eventos astronómicos 
FRQORVTXHSRGUtDQUHODFLRQDUVHHVWRVDOLQHDPLHQWRVVDOLGDV\SXHVWDVGHO6ROHQ
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ciertas fechas, de Venus en sus extremos y de algunas estrellas). Las hipótesis 
VRQYLDEOHV\ODUHODFLyQGHOHGLÀFLRFRQHOFXOWRD.XNXOFiQGHLGDGYLQFXODGD
con Venus, representa un dato contextual que hace particularmente probable la 
presencia de alineamientos venusinos. En general, sin embargo, hay que decir 
que varios de los alineamientos discutidos no pueden medirse con precisión15 y 




Las orientaciones en Chichén Itzá exhiben una conformidad general con los pa-
trones observados en las Tierras Bajas mayas. Aunque es posible que no todas 
ODVHVWUXFWXUDVTXHKHPRVGLVFXWLGRWXYLHUDQDOJ~QVLJQLÀFDGRDVWURQyPLFRVXV
orientaciones mayormente tienen paralelos en otros sitios, además de que algu-
nas pertenecen a grupos ampliamente difundidos, por lo que su base astronómi-
ca es difícilmente negable.
'HDFXHUGR FRQQXHVWUD DUJXPHQWDFLyQ YDULRV HGLÀFLRVGH&KLFKpQ ,W]i VH-
xDODEDQ IHFKDV VHSDUDGDV SRU LQWHUYDORV FDOHQGiULFDPHQWH VLJQLÀFDWLYRV'LFKR
FRQPiVSUHFLVLyQHQWUHODVIHFKDVTXHOHFRUUHVSRQGHQDXQHGLÀFLRHQORVKR-
rizontes oriente y poniente regularmente encontramos un par que delimita algún 
intervalo que es múltiplo de 13 o de 20 días, lo que difícilmente puede atribuirse 
al azar, ya que, como hemos mencionado, en varios casos los mismos días e 
LQWHUYDORV VRQ UHJLVWUDGRV WDPELpQSRURWURVHGLÀFLRVHQHOiUHDPD\D3RURWUD
parte, la distribución de las fechas en el año sugiere su relación con momentos 
importantes en el ciclo agrícola: las fechas este que, de acuerdo con los argumen-
WRV SUHVHQWDGRV IXHURQ UHJLVWUDGDV D SURSyVLWR IHEUHUR \ RFWXEUHQRYLHPEUH
aproximadamente delimitan el ciclo agrícola, mientras que las fechas en abril y 
mayo, marcadas en el horizonte poniente, corresponden a la época de quemas 
y de siembra. Por consiguiente, una de las funciones principales de los alineamien-
tos, tanto en Chichén Itzá como en otros sitios, debe haber sido la de facilitar 
el manejo de calendarios observacionales que servían para determinar las fechas 
FDQyQLFDVRULWXDOPHQWHLPSRUWDQWHVGHOFLFORDJUtFROD(OVLJQLÀFDGRFDQyQLFRR
ceremonial de estas fechas es atribuible a las propiedades de los intervalos que 
las separan: los múltiplos de 13 y de 20 días no sólo facilitaban el manejo del 
calendario observacional; el hecho de que eran periodos constitutivos del ciclo 
15 El problema es particularmente notable en el caso de las entradas y las ventanas en la torre: de-
bido a sus formas, los azimuts de las diagonales trazadas a distintas alturas varían considerablemente.
16 &RQEDVHHQHVWRV\RWURVDUJXPHQWRVODVLQWHUSUHWDFLRQHVGH$YHQL*LEEV\+DUWXQJ
KDQ VLGR VHYHUDPHQWH FXHVWLRQDGDV SRU 6FKDHIHU D  VV \ E QR REVWDQWH VX FUtWLFD
aunque contiene elementos difícilmente refutables, en general nos parece excesiva, incluyendo tam-
ELpQDÀUPDFLRQHVFODUDPHQWHREMHWDEOHVcf. respuestas de Aveni, 2006a y 2006b).
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sagrado de 260 días debe haber sido el motivo por el que también las fechas se-
paradas por estos intervalos llegaron a ser sacralizadas. Mientras que las fechas 
canónicas determinadas de esta manera marcaban los momentos oportunos para 
ciertos rituales, los momentos exactos en los que convenía iniciar las labores 
agrícolas correspondientes seguramente dependían de las condiciones climáticas 
concretas, de la fase de la Luna o incluso de los augurios de las fechas calendári-
FDV8QDGLVFXVLyQPiVDPSOLDDOUHVSHFWRLQFOX\HQGRODVDQDORJtDVHWQRJUiÀFDV
relevantes, fue presentada en el estudio de las orientaciones en el centro de 
0p[LFRäSUDMFVV\VV
Por otra parte, no necesariamente todas las fechas registradas por las orien-
taciones tenían una relación inmediata con los momentos más importantes del 
ciclo agrícola. La función de algunas pudo haber sido simplemente la de facilitar 
la predicción de los días más importantes, mediante los intervalos fáciles de 
manejar. Los estudios realizados hasta el momento sugieren que el rasgo más 
importante de los calendarios observacionales fue precisamente su aspecto an-
WLFLSDWRULR UHODFLRQDGR FRQ VX IXQFLyQ SUiFWLFD äSUDMF   VV $YHQL
'RZG\9LQLQJVVVREUHODVDQDORJtDVHWQRJUiÀFDVGHOVXURHVWHGHORV
Estados Unidos, v. y Zeilik, 1985: S3, S17 y S21): los sacerdotes-astrónomos, que 
pudieron valerse de varios alineamientos, tuvieron mayores posibilidades para 
predecir con exactitud los momentos ritualmente importantes del ciclo agrícola, 
aun si las observaciones directas del Sol en las fechas clave fueron impedidas 
por la nubosidad.
En relación con esta interpretación podemos recordar que, según Thompson 
VVORVPD\DVPRGHUQRVVDEHQFXiQGRKDFHUODUR]D\TXHPD³FXDQ-
do aumenta la humedad— y, por lo tanto, no tienen la necesidad de determi-
QDU ODVIHFKDVFRQEDVHHQHOFDOHQGDULRRIHQyPHQRVDVWURQyPLFRVcf. Aveni y 
Hartung, 1986: 8); una opinión similar fue expresada recientemente por Aimers 
\5LFH6LQHPEDUJRHOVLJXLHQWHGDWRHWQRJUiÀFRREWHQLGRHQWUHORV
mayas de Quintana Roo pone en duda tales aseveraciones, sugiriendo que la 
realidad no es tan sencilla y que los cambios estacionales en la naturaleza no 
VRQ LQGLFDGRUHV VXÀFLHQWHPHQWHH[DFWRV\ FRQÀDEOHVGH ORVPRPHQWRVHQTXH
conviene emprender ciertas actividades:
El agricultor, por su parte, ha de procurar que la quema se lleve a cabo antes 
de que lleguen las primeras lluvias, pues, de lo contrario, quedaría imposibilitado 
para hacerlo, perdiendo así la ocasión de usar el terreno talado. Para preservarse 
de este peligro, el milpero suele acudir a alguno de los dos escribas que hay en el 
cacicazgo, el cual, usando un almanaque impreso en Mérida, le puede anunciar la 
FODVHGHWLHPSRTXHKDGHKDFHUHQFDGDXQRGHORVPHVHVYHQLGHURV9LOOD5RMDV
1978: 315 ss.)
Si los campesinos actuales, no obstante su conocimiento de los cambios 
cíclicos en el medio ambiente, se rigen por un almanaque, resulta obvio que, 
en tiempos prehispá nicos, al no haber un calendario que mantuviera la con-
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cordancia permanente entre los años calendárico y trópico, la regulación de 
las labores agrícolas debe haberse basado en observaciones astronómi cas. Casi 
todas las comunidades indígenas actuales usan el calendario cristiano, cuyos 
VDQWRV\ÀHVWDVPDUFDQGHPDQHUDFRQVWDQWHODVIHFKDVHQTXHGHEHQUHDOL]DUVH
ciertas labores y ceremonias asociadas, por lo que, hoy en día, tal vez resulta 
difícil evaluar o comprender de manera adecuada la importancia que deben 
haber tenido las observaciones astronómicas para la vida práctica en la época 
SUHKLVSiQLFD6LQHPEDUJRGHDFXHUGRFRQ7HGORFN ORVN·LFKH·VGH0R-
mostenango, todavía en la actualidad, siguen regulando su ciclo agrícola con 
base en la observación de los astros, y podríamos mencionar otros ejemplos de 
ODPLVPDSUiFWLFD GRFXPHQWDGRV HWQRJUiÀFDPHQWH cf. Milbrath, 1999: 12 ss., 
30 ss.; Šprajc, 2001: 151 ss.).
Para varios sitios del centro de México se han podido reconstruir los calen-
GDULRV REVHUYDFLRQDOHV FRPSXHVWRV SRU LQWHUYDORV VLJQLÀFDWLYRV TXH FRQHFWDQ
IHFKDVVHxDODGDVSRUORVDOLQHDPLHQWRVäSUDMF8QFDOHQGDULRREVHUYDFLRQDO
que pudo haber estado en uso en Chichén Itzá se presenta en la tabla 2, leyéndo-
se las fechas y los intervalos en el sentido contrario al de las manecillas de reloj. 
Todos los intervalos que componen este esquema, con la excepción del de 
66 días, son múltiplos de 13 días, lo que quizá no sea casual.17 Sin embargo, 
podemos observar que algunas de las orientaciones que hemos medido, aunque 
PDUFDQ IHFKDVTXHGHOLPLWDQDOJ~Q LQWHUYDORVLJQLÀFDWLYRQRVHSXHGHQ LQFOXLU
en este calendario observacional, porque las distancias entre estas fechas y las 
que aparecen en la tabla 2 no son múltiplos de 13 o de 20 días. Tal es el caso 
de las fechas 13 de mayo y 1 de agosto, señaladas por el Templo de los Guerre-
ros y separadas por el intervalo de 80 días, así como de la Casa Colorada, cuya 
orientación pertenece al grupo más común en las Tierras Bajas mayas, marcando 
las salidas del Sol en las fechas 12 de febrero y 30 de octubre, que delimitan el 
intervalo de 260 días. Es posible que se usaran simultáneamente distintos ca-
OHQGDULRVREVHUYDFLRQDOHV WDOYH]UHODFLRQDGRVFRQGLIHUHQWHVJUXSRVVRFLDOHV
SHUPLWLHQGR FRQWDU FRQPiV IHFKDV GH UHIHUHQFLD TXH KDFtDQPiV FRQÀDEOH OD
programación de las actividades en el ciclo estacional. De ser así, también hay 
que considerar que en uno u otro esquema observacional posiblemente esta-
ED LQYROXFUDGRDOJ~QHGLÀFLRTXHQR LQFOXLPRVHQHOHVWXGLR$SHVDUGHHVWDV
UHÁH[LRQHV HVQHFHVDULR VXEUD\DUTXHHO HVTXHPDREVHUYDFLRQDOSURSXHVWRHQ
la tabla 2 es enteramente hipotético, ya que por el momento no contamos con 
analogías de otros sitios.
Finalmente, no hay que olvidar que un aspecto importante de los alineamien-
tos astronómicos plasmados en la arquitectura y trazas urbanas antiguas fue el sim-
bólico. Para ubicarse en el tiempo no era necesario construir suntuosos templos 
17 La suma de todos los intervalos en este esquema observacional es 365 días, mientras que la 
duración del año trópico es 365.2422 días, por lo que el observador obviamente hubiera notado, 
cada cuatro años aproximadamente, el incremento de un día en uno u otro de los intervalos.
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TABLA 2. Un posible calendario observacional de Chichén Itzá.
y alinearlos con precisión. El simple objetivo de medir el tiempo mediante la 
observación de los cuerpos celestes hubiese podido lograrse sin construcciones 
monumentales, incluso sin artefactos arqueológicamente recuperables. Es evi-
GHQWHSRU OR WDQWRTXH ORV HGLÀFLRVRULHQWDGRV DVWURQyPLFDPHQWHQR VHUYtDQ
única o estrictamente como observatorios. Debido al paralelismo observado, 
desde épocas remotas ya, entre el movimiento de los cuerpos celestes y la alter-
nancia de los cambios estacionales en la naturaleza, y porque los intervalos entre 
los fenómenos astronómicos recurrentes son mucho más constantes que los que 
separan otros eventos cíclicos en el medio ambiente, el orden celeste, aparen-
temente inmutable y perfecto, llegó a considerarse superior al orden terrenal y 
humano, y debe haber sido el motivo principal de la divinización de los astros 
y de las creencias según las cuales los acontecimientos en el cielo condicionaban 
las transformaciones estacionales en la naturaleza. Puesto que el Sol era uno 
de los protagonistas del escenario celeste, seguramente llegaron a ser sagradas 
también las direcciones hacia los puntos de sus salidas y puestas que marcaban 
momentos importantes del año y que, por ende, representaban referentes es-
paciales del transcurso del tiempo cíclico. Por consiguiente, los alineamientos 
astronómicos incorporados en los templos o en las residencias de gobernantes, 
que como hombres-dioses eran responsables del debido desenvolvimiento de 
los ciclos naturales, pueden entenderse como el intento de sus diseñadores por 
UHFUHDU\SHUSHWXDUHORUGHQFyVPLFRHQVXHQWRUQRWHUUHQDOcf. Aveni, 2001: 217 
ss.; Aveni y Hartung, 1986: 8; Šprajc, 2001: 121 ss. y 412 ss.).
&RPHQWDULRVÀQDOHV
/DVLQWHUSUHWDFLRQHVGHOVLJQLÀFDGRDVWURQyPLFRFDOHQGiULFRGHODVRULHQWDFLRQHV
arquitectónicas en Chichén Itzá, propuestas arriba, son congruentes con las regu-
laridades observadas en un gran número de alineamientos axiales en las Tierras 
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Bajas mayas. A la luz de estos datos comparativos resultan inverosímiles algunas 
interpretaciones anteriores, ante todo las que relacionan ciertos alineamientos 
con los equinoccios y las fechas del paso del Sol por el cenit y el nadir. La po-
SXODULGDGGHORVHTXLQRFFLRVUHÁHMDGDHQORVSHUHJULQDMHVPRGHUQRVDGLYHUVRV
sitios arqueológicos, quizá se debe a prejuicios etnocéntricos derivados de la 
importancia atribuida a estos fenómenos en la astronomía moderna. Por otra 
parte, la observación de los pasos del Sol por el cenit en la época prehispánica 
UHVXOWDPX\SUREDEOHDODOX]GHORVGDWRVHWQRJUiÀFRV\HWQRKLVWyULFRV$YHQL
2001: 40 ss.). Es de imaginar que los días en los que sucedían estos fenómenos 
se determinaban mediante los dispositivos que permitían la observación del Sol 
YHUWLFDO cf. Aveni, 2001: 262 ss.), pero las evidencias de que las orientaciones 
marcaran las posiciones del Sol en el horizonte en esas fechas son, como hemos 
mostrado, prácticamente inexistentes.
(Q YLUWXG GH ORV DUJXPHQWRV H[SXHVWRV SRGHPRV FRQFOXLU TXH ORV HGLÀFLRV
cívico-ceremoniales más importantes de Chichén Itzá fueron orientados hacia las 
salidas o puestas del Sol en ciertas fechas, permitiendo el manejo de calendarios 
observacionales que facilitaban la programación de las actividades agrícolas y 
de los ritos correspondientes en el ciclo anual. Si los intervalos entre las fechas 
registradas eran múltiplos de periodos básicos del sistema calendárico, era rela-
tivamente fácil predecir las fechas más importantes, conociendo la secuencia de 
intervalos involucrados y la mecánica del calendario formal. Este aspecto antici-
patorio de los calendarios observacionales debe haber sido de suma importan-
cia, si consideramos que las condiciones adversas de tiempo, sin duda, a veces 
impedían la observación directa de las salidas y puestas del Sol, y que las fechas 
apropiadas para realizar ciertas actividades y ceremonias agrícolas tuvieron que 
determinarse con debida anticipación.
No obstante, los alineamientos astronómicos no pueden comprenderse ade-
cuadamente sólo en términos de su función práctica. Tanto en Chichén Itzá como 
HQRWURV VLWLRV HVWiQ LQFRUSRUDGRV HQ HGLÀFLRV FtYLFRV \ FHUHPRQLDOHV GH JUDQ
importancia, revelando que la función utilitaria de la astronomía estaba envuelta 
en el ritual e íntimamente relacionada con la vida social, la religión y la ideología 
política.
$OÀQDO HV MXVWR VXEUD\DUTXHPXFKDVSUHJXQWDVSHUPDQHFHQ VLQ UHVSXHVWDV
satisfactorias. Los estudios sistemáticos han permitido avances notables en la 
comprensión de las bases astronómicas de las orientaciones, detectando patro-
nes que no pueden ser fortuitos, pero todavía ignoramos los detalles del manejo 
de los calendarios observacionales, así como los pormenores que conciernen su 
relación con las actividades de subsistencia y diversos aspectos de su función en 
la sociedad.
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